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表 2 危機の段階と対応例 


























































 「いじめ」定義は、1986 年の実態把握調査の際に始まり、これまで 1994 年と 2006 年に変更がな
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 【Ⅱ期：1994 年～1996 年 いじめられた子どもの立場に立脚】 










 【Ⅲ期：2001 年～2006 年 「加害者」の厳罰化】 
































 「学校保健安全法」－「加害行為」の明記 第 26 条－ 
 学校保健安全法は、子どもの安全・安心に着眼を置き規定している法律である。2001 年に起こっ
た、大阪教育大学池田附属小学校などの不審者侵入事件をはじめ、登下校中の連れ去り事件など、子



























た（2013 年 6 月に成立し 9 月より施行された）。文部科学省は大津市の「いじめ」自殺事件を受け
て、2012 年 11 月に「いじめ問題に関する児童生徒の実態把握にかかる緊急調査」（「いじめ緊急実
態調査」）を行った。2011 年のいじめ認知件数は、約 7 万件であったが、「いじめ緊急実態調査」
で 2012 年 4 月から 9 月の半年間で「いじめ」認知件数が約 14 万 4 千件という結果であった。最終







措置を講じ（第 16 条 1 項）、相談体制を確立し（同 3 項）、関係機関との連携体制整備に努め（第
17 条）、教職員に対する知識向上のための研修（第 18 条）、いじめの兆候を発見した者は、学校へ
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